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摘要: 二十一世纪是一个信息时代 , 信息技术的核心是网络。保险公司适应电子商务的发展 , 利用 Internet 提供的信息网络在网上进行的
商务活动 , 借此抢占传统保险业务市场 , 为保险业的发展开拓了广阔的空间。
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随着科技的发展和社会的进步 , 网络化已成为一种时代的潮流 ,
数字化、网络化与信息化是二十一世纪的时代特征 , 信息技术革命对
整个世界经济发展环境产生了巨大的改变 , 对各个地区和行业长身着
极为深远的影响。根据联合国《电子商务与发展报告 2002》, 截至 2003
年 , 全球保险业有 111 亿美元保费通过互联网网上展示、网下购买的
方式获得 , 其中有四十亿美元完全通过网络实现。保险业作为一个极
其注重营销服务的行业 , 在电子商务的浪潮中一定大有可为 , 网络保
险的产生和发展是一种历史的必然趋势 , 它代表了国际保险业的发展
方向。
根据联合国《电子商务与发展报告 2002》, 截至 2003 年 , 全球 保
险业有 111 亿美元保费通过互联网网上展示、网下购买的方式获得 ,
其中有四十亿美元完全通过网络实现。保险业作为一个极其注重营销
服务的行业 , 在电子商务的浪潮中一定大有可为 , 电子商务是保险营












经营成本 , 提高运作效率 长期以来 , 保险公司一直通过代理人和经
纪人出售保单 , 而通常情况下这种方式展业成本较高。通过网络销售
保单 , 可以省却目前花费在分支机构代理网点及营销员上的费用 , 在
很大程度上可以减少中间环节带来的不可避免的承保风险 , 从而使保
险公司有能力降低保险总成本及保险费率 , 更好地吸引客户。保险公




可充分利用互联网 , 接受客户的咨询 , 扩大公司的宣传力度和影响力。
网络不仅可以为客户提供所需的资料 , 而且简洁、迅速、准确 , 客户可
以随时从网上获得大容量、高密度、多样化的专业信息 , 减少投保的盲
目性、局限性和随意性 , 大大克服了传统营销方式的缺陷 , 实现投保的
理性化。
3.网络保险有利于保险公司拓展新的业务 , 开拓新的市场 网络
广阔的覆盖面为保险公司扩大其市场提供了有用的武器 , 保险公司一
方面可以通过网络保险扩大业务和市场 , 另一方面可以将接生下来的























4.相关法律法规还不健全 保险业电子商务的发展 , 对传统的保





发展我国的网络保险 , 我们还面对着很多现实课题 , 解决网络保
险发展的制约因素 , 我认为主要应从以下几个方面努力:
1.加强对发展保险电子商务的认识 当今时代 , 掌握最新技术和
管理方法的企业将处于竞争的有利位置。认识上的滞后是制约我国保
险企业进入互联网络的最大障碍。我国保险企业应冲破传统思想和习
惯势力的羁绊 , 从发展战略的高度出发 , 对保险电子商务加以重视和
研究 , 从现在开始实施抢先占领市场的战略。
2.制定和实施的网络保险发展规划 , 加强基础建设 网络保险的
建立 , 需要一定的资金、技术和人力支持 , 同时在经营过程中还要面对










络保险市场与传统市场一样 , 也存在着市场失灵的现象 , 如信息不对
称、道德风险、市场垄断等 , 因此政府有关部门的有效监管是不可或缺
的。例如 , 政府应做好网络保险的宣传普及工作 , 提高民众的认识水
平; 加强行业诚信建设 , 有效防范道德风险 , 促进保险公司信息披露。
我国的保险业从改革开放后得到的长足的发展 , 各个方面也日趋
完善 , 但同时 , 保险业还存在着诸多方面的问题 , 与国外发达国家相比
还有着巨大的差距 , 网络技术的发展又要使我们处于起步阶段的保险
业面对信息化浪潮的冲击。对此 , 我们无法回避 , 必须积极对待 , 取人
之长 , 补己之短 , 充分发挥比较优势 , 借此时机缩短与发达国家 的 差
距 , 实现我国保险业的飞跃。
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